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Resumo:	O objetivo deste estudo foi analisar o processo de aprendizagem organizacional 
nas situações cotidianas de trabalho de uma indústria do ramo metalomecânico, conforme 
o modelo de aprendizagem experiencial de Kolb. A teoria da aprendizagem experiencial 
consiste em uma abordagem sobre o desenvolvimento permanente de aprendizagem, 
contudo, o estudo foi centrado na teoria da cultura organizacional, aprendizagem 
individual e organizacional e, por fim, na teoria da aprendizagem de Kolb. Quanto á 
metodologia, utilizou-se uma pesquisa descritiva, como o uso da abordagens qualitativa e 
quantitativa, e como estratégia de pesquisa um estudo de caso. Para coletar os dados fez 
uso de questionário enviados a todos os colaboradores da empresa. Retornaram 
devidamente respondidos, 108 questionário. Os resultados evidenciaram, diversos fatores 
relevantes a cerca da aprendizagem organizacional, destacando o processo de 
aprendizagem sendo compartilhada pelos próprios colegas de trabalho. Portanto, conclui-
se que para desenvolver a aprendizagem são necessárias mudanças significativas, no que 
tange os aspectos da inserção de treinamentos e desenvolvimento de novos 
colaboradores.	
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